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KATA PENGANTAR 
 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat, 
kasih sayang, serta ridho dan barokah-Nya, sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. Shalawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad 
SAW, berkat segala perjuangan, ilmu, serta suri tauladan yang beliau wariskan, 
manusia kini mampu mengartikan cinta dalam kehidupan. 
 Skripsi ini dapat terwujud berkat bimbingan, dorongan semangat, serta 
bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Sakura Ridwan, M.Pd, selaku dosen pembimbing materi yang 
begitu saya hormati atas dedikasi dan semangat yang selalu beliau 
tunjukkan. Terima kasih bu, atas segala bimbingan serta perhatian yang 
ibu berikan. 
2. Drs. Krisanjaya M.Hum, selaku dosen pembimbing metodologi yang 
begitu saya kagumi atas cara berpikir beliau yang sangat cerdas dan 
mendalam. Terima kasih atas bimbingan serta penilaian yang berharga. 
3. Dr. Dendy Sugono, selaku dosen penguji materi yang dengan segala ilmu 
serta pengalamannya menularkan semangat tersendiri untuk terus bangga 
mempelajari Bahasa Indonesia. 
4. Aulia Rahmawati, M.Hum, selaku dosen penguji metodologi yang telah 
memberikan saran dan arahan dengan begitu bersahabat sehingga skripsi 
ini lebih sempurna. 
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5. Dra. Sri Suhita, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
dengan kelembutan beliau yang khas selalu membuat mahasiswa merasa 
nyaman serta termotivasi untuk menjadi seorang yang lebih baik. 
6. Siti Gomo Attas, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan arahan dan bimbingannya. 
7. Para dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri 
Jakarta, terima kasih atas begitu banyak ilmu yang telah penulis terima. 
8. Para staf Tata Usaha Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 
Negeri Jakarta atas kemudahan dalam mengurus  perihal perkuliahan. 
9. Keluarga besar, khususnya Ibu yang senantiasa memberikan cinta serta 
memperjuangkan segala impian saya. Tuhan tahu, engkaulah ibu terbaik 
yang mampu diimpikan setiap anak manusia. 
10. Henie Oktaviana, terima kasih untuk setiap pelangi di balik hujan. 
11. Fajar Rifqi Permeidi, Wali Hakim, dan Leonardus Seno Aditio, terima 
kasih telah memberikan cerita persahabatan terbaik, terima kasih telah 
menjadi sahabat, saudara, serta keluarga. Masing-masing dari kalian telah 
mengajarkan sifat-sifat berharga sebagai seorang manusia, semoga kelak 
kita mampu meraih segala impian yang sering kita kisahkan bersama. 
12. Teman-teman kelas 4CDG, terima kasih atas segala cerita indah selama 
menjalani kuliah. Seperti setiap potongan cerita yang kita lewati, waktu 
mungkin akan memisahkan tawa kita, memisahkan kebersamaan kita 
yang sulit terganti, namun yakinlah bahwa mimpi kita kan tetap sama. 
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Kelak kita bertemu dalam haru dan bahagia. Semoga kita mampu menjadi 
generasi yang paling berhasil dalam sejarah bangsa. Amin. 
13. Teman-teman Pegiat Alam Bodoh dan Kere (PalaBoker) dan Kaldera 
JBSI, terima kasih atas pengalaman berharga yang tak akan terganti. 
Terima kasih atas hangatnya rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang 
begitu menginspirasi. Walau kelak terpisah waktu, semoga kita tetap 
mampu menjaga tali persaudaraan, dan semoga kita semua berhasil 
mendaki segala impian berharga. 
14. Internazionale Milano, klub sepak bola kebanggaan yang selalu 
menularkan semangat sebagai seorang juara. 
15. Harian Seputar Indonesia dan Indopos, yang telah menjadi sumber 
informasi yang berkualitas. 
16. Untuk semua pihak yang telah membantu terwujudnya skripsi ini, namun 
tidak dapat dituliskan, semoga Allah SWT selalu memberikan ridho serta 
rahmat-Nya kepada kita semua. 
 
Skripsi ini masih memiliki kekurangan. Kritik serta saran yang bermanfaat 
dari semua pihak diharapkan guna memperbaiki kekurangan yang ada. Semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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